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En aquest article volem donar a conèixer una experiència de planificació
lingüística que s'ha iniciat des de la Direcció General de Política Lingüística
de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Es
tracta del Pla coordinador de normalització lingüística a l'Administració lo·
cal, que consisteix en un programa d'actuació i en unes eines de diagnòstic
i d'avaluació. Actualment, el Pla es troba en fase experimental i encara s'es-
tà polint a mesura que l'aplicació als municipis de Balears fa veure la neces-
sitat d'introduir·hi modificacions.1
A partir de l'any 1996, el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria
d'Educació i Cultura, va iniciar els anomenats plans pilotde normalització lingüís-
tica adreçats a l'Administració local. D'aleshores ençà, un nombre progressiva-
ment creixent de municipis de les Illes Balears varen beneficiar-se dels ajuts eco-
nòmics oferts pel Govern. Quatre anys després de la posada en funcionament
d'aquella iniciativa, es va poder comprovar que els avenços en la incorporació de
l'ús del català en l'àmbit municipal s'havien produït de forma desigual segons els
ajuntaments: en alguns casos, la situació s'acostava a la normalitat desitjable
(sovint perquè els ajuntaments, per iniciativa pròpia, ja feia anys que treballaven
en la incorporació de l'ús del cata là en les seves activitats); en altres ajuntaments,
en canvi , els avenços observats eren més aviat reduïts, malgrat les inversions
realitzades. D'altra banda, la manca d'una programació i d'uns criteris d'avalua-
ció dificultava el seguiment dels progressos en l'ús del català produïts per les
intervencions.
Davant aquest fet, des de la Direcció General de Política Lingüística es va pen-
sar en la necessitat d'articular mecanismes que permetessin racionalitzar les in-
tervencions, per un costat, establint un programa que servís de referència als
responsables de normalització lingüística dels ens locals a l'hora de planificar les
accions, i per l'altre, facilitant unes eines per avaluar la situació de partida i els
avenços produïts amb les intervencions.
El Pla coordinador de normalització lingüística a l'Administració local vol ser
l'instrument que doni resposta a aquesta necessitat. El Pla té aquest doble vessant:
consisteix en un programa deta llat d'objectius a assolir per tal d'anar incorporant
progressivament el català en els usos lingüístics dels ens locals i de la seva àrea
d'influència, i alhora, també és una eina que permet avaluar, en un moment do-
nat, la situació de cada ens local respecte dels objectius descrits en el programa.
Els àmbits d'intervenció
La passa prèvia a l'elaboració del programa d'objectius consistia a delimitar el
camp on s'actuaria. Es varen considerar quatre àmbits d'intervenció, amb un
grau de vinculació decreixent respecte del mateix ajuntament.
• Àmbit 1. L'ajuntament i totes les seves dependències. Inclou:
- Les oficines municipals (de caràcter administratiu).
- La policia local.
- Lesentitats que depenen directament de l'ajuntament: biblioteca municipal (o
casa de cultura, centre cívic, etc.), poliesportiu, teatre municipal, mercat, etc.
- Els espais públics que depenen de l'ajuntament (carrers, places, jardins, parcs,
etc.).
• Àmbit 2. Organismes vinculats a l'ajuntament. Inclou:
- Instituts, patronats, consorcis, fundacions, etc.
- Les empreses públiques i semipúbliques.
- L'escola d'adults (infraestructures i oferta de cursos gestionada per l'ajuntament).
- L'escola de música.
- La guarderia municipal (per a infants de Oa 3 anys).
- El local o la residència de la gent gran .
- L'emissora de ràdio municipal.
- Etc.
• Àmbit 3. Empreses de serveis contractades per l'ajuntament o que actuen per
concessió administrativa.
• Àmbit 4. Infraestructures municipals en què duen a terme la seva activitat altre s
entitats (centre de salut, punts d'atenció contínua, escoles i instituts, jutjats, ofi-
cina de correus, etc.).
Aquesta descripció dels àmbits d'intervenció segurament no s'ajusta a cap ajun-
tament concret. S'ha fet una proposta molt àmplia, basada en gran part en l'es-
tructura de l'Ajuntament de Palma, que és el més complex de Balears, pensant
que aquesta descripció s'ajustaria als ajuntaments més petits fent-hi les modifi-
cacions necessàries per a adaptar-la a les dimensions d'aquests.
Classificació dels objectius
Una vegada definits els àmbits d'intervenció es va fer una relació dels usos lin-
güístics que era previsibl e que es donassin en aquests àmbits i que podien ser
objecte d'un canvi lingüístic planificat que hi asseguràs la presència del català
com a llengua d'ús normal, almenys per defecte. A partir d'aquesta relació d'usos
es varen establir els objectius que es pretenia aconseguir. S'ha procurat fer una
relació d'objectius molt detall ada , en la qual cada objectiu es refereix a un ús o a
uns usos lingüístics molt concrets.'
Els objectius han estat classificats en funci ó de tres criteris : segons el tipus
d'intervenció que requereixen; segons el mateix contingut i la mena d'usos lin-
güístics a què fan referència, i segons un orde de prioritat.
Quant al primer criteri, segons la forma com es preveu que es realitzaran, els
objectius poden ser de dos tipus diferents: directes o indirectes. Els objectius
directes es poden realitzar mitjançant dues menes d'intervencions: actuacions
(és a dir, intervencions que impliquen algun tipus d'inversió econòmica) o requi-
sits (intervencions que no impliquen una inversió econòmica, sinó la presa d'una
decisió política). Els objectius indirectes són aquells el compliment dels quals
resulta indirectament de la realització d'alguna actuació o del compliment d'al-
gun requisit. " Aquesta distinció entre objectius directes i objectius indirectes re-
sulta útil a l'hora de planificar les intervencions i de preveure els mitjans que
caldrà destinar a la seva realització.
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que fa referència al mateix contingut i al tipus d'usos lingüístics amb els qual s es
relacionen. Després de diverses propostes, els objectius ha n estat classificats en
sis gran s blocs:
1. Retolació i indicadors de caràcter fix.
2. Comunicacions escrites.
3. Comunicacions orals.
4. Adequació/formació lingüística del person al.
5. Difusió, mitjans de comunicació de masses i campanyes informatives.
6. Suport a l'ús del català i dinamització lingüística.
Tot seguit comentarem aquests blocs de manera detallada. Però abans cal es-
mentar que les actuacions també s'han agrupat seguint un criteri de prioritat. En
concret, s'han previst quatre nivells de prioritat, de manera que cada bloc d'actua-
cions es divideix, al seu torn, en quatre subgrups (cadascun dels quals correspon
a un nivell de prioritat diferent) .
En el bloc 1 (retolació i indicadors de caràct er fix), s'hi inclouen els elements
indicadors de caràcter durador i que en general són fixos (encara que en alguns
casos poden no ser-ho, com els rètols de sobretaula). Es tracta dels elements que
contribueixen a configurar la imatge més externa de la institució. Quan les actua-
cion s suposen una despesa important (com per exemple en la retolació de car-
rers), s'ha previst que la intervenció es faci per fases. Cada fase s'ha inclòs en un
nivell de prioritat diferent.
En el bloc 2 (comunicacions escrites), s'hi han tengut en compte bàsicament
quatre tipus d'usos escrits:
- El material d'oficina en què es manifesta la imatge corporativa de l'organisme:
paper amb capçalera, sobres, paper de carta, segells de gom a, etc.
- Els documents impresos que són a l'abast del ciutadà a l'organisme: impresos
per a formular sol-licituds o denúncies, informacions sobre tràmits, etc.
- Els documents personalitzats adreçats als ciutadans: certificats, avisos, notifica-
cions, citacions, multes, cartes informatives, rebuts, etc. Tot i que aquests docu-
ments normalment es basen en un model fixat, en alguns casos pot ser que re-
quereixin que qualcú els redacti.
- Lescomunicacions internes de cada organisme o adreçades a altr es institucions
i organismes de l'àrea catalanoparlant (cartes, oficis, saludes, notes interiors, di-
ligències, convocatòries de reunió o de ple, actes, report s jurídics o tècnics, etc.).
En el bloc 3 (comunicacions orals), s'h i han inclòs les comunicacions orals
que la institució o l'organisme estableix amb els ciutadans. Hem considerat els
objectius relacionats amb les comunicacions orals en un bloc a part per la imp or-
tànci a que ten en . La llengua que fa servir el personal de l'Administració que atén
directament el públic, o la llengua emprada en els actes públics pels responsables
municipals, contribueix a conformar la imatge exterior de la institució, i és im-
portant que el ciutadà percebi l'ajuntament i els altr es organismes que hi estan
relacionats com una entitat catalanoparlant, i més tenint en compte les normes
de convergència lingüística cap al castellà que regeixen dins la nostra societat.
En el bloc 4 (adequació/formació lingüística del personal), s'hi han tengut en
compte bàsicam ent aquests quatre aspectes:
- La inclusió, en les proves de selecció de personal, del requi sit de tenir els conei-
xements lingüístics adequats al lloc de feina al qual s'aspira."
- La incentivació, per part de l'ajuntament, de la formaci ó lingüística del perso-
nal. L'incentiu ofert pot ser de caràcter econòmic, promocional, mitjançant reco-
neixements o premis, etc.
- L'organització, per part de l'ajuntament, de cursos de formació lingüística per al
personal , tenint en compte si els cursos s'ofere ixen din s l'horari laboral o fora
d'aquest.
- L'adequació del personal de l'ajuntament al perfil lingü ístic del lloc de treball
que ocupa.
Com que es preveu que la formació lingüística del personal serà un procés
llarg, també s'ha dividit en tres fases distribuïdes al llarg dels tres primers nivells
de prioritat.
En el bloc S (difusió, mitjans de comunicació de masses i campanyes informa-
tives), s'hi inclouen tote s les comunicacions adreçades al conjunt de la població
a través dels mitjans de comunicació o difoses per altres mitjans (tríptics , cartells,
etc.). També s'inclouen en aquest bloc totes les intervencions relacionades amb
l'emissora de ràdio municipal (llengua de les emissions, dotació amb material
fonogràfic en català, formació lingü ística del personal que hi fa feina, etc.).
El bloc 6 (suport a l'ús del català i dinamització lingüística) és una mica un
calaix de sastre que conté qüestions com l'equipament dels organismes amb
material Iingüístíc de consulta i amb programari en llengua catalana (quan n'hi
ha). També s'hi inclouen l'organ ització de cursos de formació lingüística per al
con junt de la població, les campanyes de promoció de l'ús del català en les acti-
vitats mercantils, associatives i culturals del municipi, etc.
Més amunt hem comentat que amb el Pla coordinador es pretenia donar respos-
ta a la necessitat de disposar d'un programa d'objectius a partir del qual es plani-
ficarien les intervencions, i que aquest programa, alhora, havia d'anar acompa-
nyat de mecanismes d'avaluació per fer el diagnòstic de la situació sobre la qual
es volia intervenir i per avaluar els avenços produïts.
Atès que el programa és una proposta de mínims que descriu, aproximada-
ment, com hauria de funcionar un ajuntament lingüísticament normal, interes-
sava trobar la manera de saber cada ajuntament en quina situació es trobava
respecte d'aquest model ideal. Aaquest fi, s'ha confeccionat una eina d'avaluació
basada en els objectius del programa."
Per determinar en quina mesura es complien aquests objectius, es varen esta-
blir uns criteris d'avaluació basats en informació proceden t de diverses font s:
observació directa, mostres de documents , informació facilitada pel personal a
través d'un qüestionari, consulta de texts legals, buidatge de premsa, etc. Per
facilitar la feina de la persona encarregada de fer l'avaluació, s'han confeccionat
unes graelles per a la recollida de dades on es detallen els criteris d'avaluació que
s'apliquen en cada cas. Finalment, la informació obtinguda s'introdueix en un
full de càlcul (aplicació d'Excel), que proporciona un valor ponderat 7 del grau de
compliment dels objectius per a cadascun dels sis blocs d'objectius, i un valor
ponderat global, que pot oscíl-larentre zero i cent. De cada nivell de prioritat " és
possible realitzar fins a tres avaluacions en diferents moments, per exemple:
- abans de la primera intervenció, per establir les necessitats de l'ens local i plani-
ficar les actuacions que cal dur-hi a terme;
- després de la primera intervenció, per comprovar-ne els resultats i per planificar
la intervenció següent;
- una observació final, després de la segona intervenció.
El Pla coordinador, una
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L'experiència fins avui
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Aquests resultats es poden visualitzar mitjançant un gràfic que permet comparar
l'evolució experimentada per l'organisme respecte dels objectius continguts en
el nivell de prioritat que s'estigui avaluant.
Actualment, l'eina d'avaluació del Pla coordinador ja s'ha aplicat a desset ajunta-
ments d'arreu de les Balears i a un consell insular, i és previst aplicar-la pròxima-
ment a set ens locals més. L'aplicació correspon al tècnic encarregat del servei
d'assessorament lingüístic de l'organisme, o bé als tècnics de la Direcció General
de Política Lingüística, quan l'ajuntament no disposa de servei d'assessorament.
De l'experiència acum ulada es desprèn que la recollida de dades per avaluar els
organismes respecte del primer nivell de priori tat (les avaluacions fetes fins ara
corresponen a aquest nivell) suposa una dedicació mitjana de temps d'una set-
mana, encara que aquesta previsió pot variar en funció de la complexitat de
l'organisme en qüestió.
Els resultats obtinguts amb les avaluacions tenen diverses utilitats. A més de
constituir una anàlisi de les necessitats dels organismes estudiats i de permetre
fer-ne un seguiment de l'evolució establint comparacions entre diferents estadis
d'intervenció , també proporcionaran una visió de la situació de l'ús del català en
el conjunt d'institucions locals de les Illes Balears. Aquesta informació permetrà
coordinar i racionalitzar les intervencions que es duguin a terme des de la Direc-
ció General de Política Lingüística en col -laboraci óamb els mateixos organismes
locals.
1. En l'elaboració del Pla coordinado r hi han col-laborat tècni cs de la Direcció General de Política Lingüís-
tica i assessors de diferents ens locals de les Illes Balears. Concretament, hi han participat Miquel Vives,
de l'Ajuntament de Palma; Miquel Font, de l'Ajuntament d'Alcúdia; Carme Planell s, de l'Ajun tament de
Capdepera; Assump ció Guerris, de l'Ajuntam ent d' Artà; Pilar Vinent , del Consell de Menorca, i Joan -
Albert Villaverde i Fina Terrassa, de la DGPL. Una primera versió del Pla va ser presentada el mes de
febrer d'enguany als assessors i responsables de normalització lingü ística dels ens locals de Balears, dins
les Jorn ades sobre Normalització Lingüística des de les Administracion s Públiques.
2. Esva elabo rar una primera relació d'objectius de caràcter genèric, però, després d'aplicar-la en un mu ni-
cipi de Mallorca, es va veure qu e resultava poc operativa a causa, precisament, de la seva man ca de
concreció. A partir d'aquella experiència, i tenint en compte que els ens locals tenen una estructura i
uns usos lingüís tics en gran mesura coincidents, es va elaborar un a segona proposta molt més detallada.
3. Exemples d'objectius directes que impliquen una actuació són que la retolació o qu e els impresos de les
oficines municipa ls siguin en català. Un exemple d'ob jectius directes que suposen el compliment d'un
requisit és la incorporació, en les bases de concessió de subvencions municipals, d 'un a clàusula que
determini que el català serà la llengua instrumental de l'activitat subvencio nada. Un exemp le d'ob jec-
tiu indirecte és l'adequació lingüística del personal de la institució: depè n alhora d'una actuació (l'orga-
nització de cursos de formació lingüística) i d'un requisit (la inclusió , en les convocatòries per a la
provisió de places, de l'exigència de tenir un determinat nivell de coneixements de català).
4. L'ordenació de les actuacions en aquests quatre nivells en general s'ha fet tenint en compte els criteris
següents :
- l'abast de difusió de la int erven ció;
- el cost econò mic (i en algun s casos, tamb é el cost polític);
- la necessitat de formació lingüística prèvia del personal (per exemple, és relativament fàcil disposar de
models de docum ents impr esos en català, en canvi, per poder redactar docum ents cal que la person a
que els redacta tengui un cert nivell de coneixements de la llengua );
- el grau de vinculaci ó, respecte de l'ajuntament, de l'organisme on es vol int erveni r (així, en general
s'ha n considerat en primer lloc les actuacions destinades al mat eix ajuntament i en darrer lloc les
destin ades a empreses contractades);
- lligan t amb l'anterior, la necessitat de legitimar el procés de normalització, a part ir del funcionament
del mateix ajuntament (difícilment es pot demanar a una empresa contractada que empri el català en
les factures si l'ajuntament no el fa servir en la seva pròpia docum entació).
Aquests criteris no s'han aplica t seguint necessàriament l'orde en què aquí són exposa ts, sinó que s'han
anat combina nt segons els casos.
S. Es té en compte , d' una banda, que la qües tió estigui reglada, i de l'alt ra, que el requisit es demani
efectivament en les convocatòries per a cobrir places. Els coneixe me nts s'ha n d'acredita r mit jançant la
presentació del certificat corresponent de la Junt a Avaluado ra de Català o bé amb un a prova de caracte-
rístiques semblan ts a les que la Jun ta realitza per a l'expedició de cada cert ificat.
6 . En un primer moment es va pensar en la possibilit at de fer servir l'Indexpl à com a eina d'avaluació. Si es
va descartar aquesta possibilitat va ser per la necessitat de disposar d'un meca nisme d'a valu ació que
s'ajustàs al màxim al programa d'actuacion s, de mane ra que en tot mo men t fos possible saber qu ins
ob jectius s'havien assolit i qui ns eren encara pen den ts. Val a dir, tanmateix, que l'eina d'avaluació que
s'ha confeccionat s' inspi ra en gran mesura en l'Indexpl à. L'estructurac ió de la informació en fun ció dels
sis blocs d' object ius del programa d'actuac ions és paral-lela a l'organ ització en factors de l'Indexpl à,
mentre que els criteris que s'han fixat per ava luar la situació de cada ens local respecte dels objec tius del
program a poden equ iparar-se als indicadors de l'lndexplà. D'a ltra banda, l'eina d'avalua ció del Pla
coordinador, com l'Ind expl à, també permet obten ir un a representació gràfica de l'evolu ció de la situa-
ció.
7 . Els pesos assignats a cada bloc d'o bjectius varien d'un nivell de priorita t a un alt re, ja que la imp ort àn cia
don ada a cada bloc varia segons el nivell de priorit at. Per als nive lls primer i segon, els pesos cons iderats
són :
Primer nivell de prioritat Segon nivell de prioritat
1. Retolació i indicadors de caràcter fix:
2. Comunicacions escrites:
3. Comunicacions orals :
4. Adequació/formació lingüística del perso nal :
S. Difusió, MCM i campanyes informatives:
6. Supor t a l'ús del cata là i dinamització lingüística:
20
15
10
30
15
10
20
30
10
20
10
10
8. Les avaluacio ns són especí fiques de cada nivell de prioritat. Fins avui s'ha n confecciona t els fulls de
càlcul corresponents als nive lls primer i segon.
•
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